












































































ANGGOTA polis trafik mengadakan operasi sekatan jalan raya di Jalan Tebrau bagi mengesan
pesalah trafik Singapura. - Gambar hiasan
mempedulikanorang lain.
"Pentingdiri sendiri tidakbetul.Kalauhen-




ada lapan perkarayangperlu diberikan tum-
puan utama iaitu pandangan,pendengaran,






san adalahperlu ketikamemandu. Pemandu
perlu melihatmelaluianakekormata di mana
ini membolehkanseseorangpemandumenga-
gakkeretayang bergerakperlahan di sebelah
apabila mata tertumpu di jalan raya hada-
pan.
Sementaraunsur pendengarandapatmem-
beri amaran bahayasepertibunyi hon, siren
atau geserandaripada tayar.Tetapi ia boleh
mendatangkanbahayawalaupun pendenga-
ran sangatbaik sekiranyadigangguolehradio
dan kasetyang bising sertapenggunaantele-
fon bimbit yang menjejaskanpersekitaran.
"Selainitu, aspekwaspadadapatmengelak
sesuatuyang tidak diingini.
"Sebagaicontoh, jika pemandu keletihan,
maka tindakan selanjutnyaialah berheritidi
tempatselamatdcinmelelapkanmataseketika.
"Seorangpemanduyangbaik, boleh mela-
kukan pemeriksaan doktor supaya dapat
membantumengesansebarangpenyakityang
mungkin dihadapi yang boleh menjejaskan
keupayaanmemandu.
. "Namun, perkaraini jarang dilakukanoleh
pemandu di negaraini," katanya.
Dr RadinUmarberkata,insllranskenderaan










berian pampasan insurans yang sewajarnya
kepadapihak terbabit.
"Ini selarasperuntukan Seksyen89 Aleta

















































































































JurucakapJPJ berkata,jika semuaciri yang
dinyatakanitudiikutisepenuhnya,pihaknyayakin
Malaysiatidakmungkinperlupelbagaioperasi
trafikterutarnapadamusimperayaan.
"persoalannyai lahsarnaadapemandutempa-
tanmampumenjadipemanduberhemat?"kata-
nya.
